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PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Manajemen Asuhan Keperawatan
Setelah 9 hari perawatan, maka disimpulkan masalah
keperawatan pada Tn.A (15 tahun) dengan diagnosa cedera kepala
sedang adalah:
a. Konfusi akut berhubungan dengan cedera kepala, dimana masalah
konfusi akut teratasi sebagian, dimana kesadaran pasien mengalami
peningkatan dari GCS 11 (somnolen) menjadi GCS 15 (composmentis)
tetapi pasien masih mengalami kesulitan dalam berbicara.
b. Gangguan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanis,
masalah teratasi sebagian dengan keadaan luka yang mengalami
perbaikan secara signifikannya. Pengkajian luka menggunakan
Bates-Jensen Wound Assessment Tool dari skor 43 sampai skor 33
c. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan program pembatasan
gerak, masalah teratasi sebagian dengan anggota gerak pasien lebih
mudah untuk dilatih dan pasien dapat melakukan terapi latihan
didampingi oleh keluarga.
2. Evidence Based Nursing Practice (EBNP)
Penerapan EBN yang dilakukan dengan aplikasi dressing
Cutimed Sorbact gel pada pasien cedera kepala sedang yang mengalami
ulkus dekubitus yang dilakukan pada tanggal 15-24 September 2017.
2Dari hasil evaluasi terdapat perbaikan keadaan luka pada pengukuran
dengan Bates-Jensen Wound Assessment Tool.
B. Saran
1. Bagi Institusi Pendidikan
Penulisan ini diharapkan dapat menjadi menjadi referensi bagi
pengembangan keilmuan Keperawatan Medikal Bedah II dalam
memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang memiliki ulkus
dekubitus.
2. Bagi Rumah Sakit
Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi
rumah sakit dalam pengadaan balutan luka modern untuk mempercepat
penyembuhan luka yang memiliki eksudat khususnya pada pasien ulkus
dekubitus.
3. Bagi Perawat
Diharapkan penulisan ini dapat menjadi acuan bagi ruangan agar
dapat meningkatkan manajemen asuhan keperawatan dengan penerapan
dressing Cutimed Sorbact Gel pada pasien yang mengalami ulkus
dekubitus.
